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ВСТУПЛЕНИЕ В ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ – 
НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЙ СПОСОБ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ЖИЛИЩНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
О.В. Шавырина,  
старший преподаватель кафедры правовых дисциплин, Могилевский институт 
МВД Республики Беларусь 
 
В настоящее время в Республике Беларусь одним из самых распростра-
ненных способов улучшение жилищных условий граждан является их участие 
в жилищно-строительных кооперативах (далее ЖСК). 
Основными нормативными правовыми актами, регулирующими создание 
и деятельность ЖСК в Республике Беларусь являются Жилищный кодекс Рес-
публики Беларусь [1], Указ Президента Республики Беларусь №538 «О некото-
рых вопросах деятельности товариществ собственников жилья и организаций 
застройщиков» [2], а также Указ Президента №536[3] в соответствии с которыми 
в настоящее время усилен контроль за деятельностью ЖСК.  
ЖСК – это довольно старая и проверенная схема строительства жилых 
многоквартирных домов. Появление первых жилищных кооперативов относят 
к 1920-м годам. Однако, несмотря на быстро возрастающую популярность, 
в 1937 году данный механизм подвергается ликвидации в связи с экономической 
и политической обстановкой в стране. С 1957 года ЖСК возрождаются и приоб-
ретают массовый характер. В современном белорусском обществе система ЖСК 
с новой силой набирает обороты. 
В Республике Беларусь на сегодняшний день создано и действует более 
4000 ЖСК, посредством участия в которых граждане реализуют свое право на 
жилище.  
Относительно же перспектив развития ЖСК, несмотря на то, что суще-
ствуют различные мнения: кто-то думает, что их нет, кто-то считает иначе, мы 
же полагаем, что в настоящее время в Республике Беларусь создана наиболее 
благоприятная нормативная правовая база по улучшению жилищных условий 
граждан посредством участия в ЖСК. 
Таким образом, по нашему мнению, можно выделить следующие пре-
имущества вступления в ЖСК: во-первых, мы считаем, что строительство жилых 
домов через систему ЖСК – это значительная экономия денежных средств. По 
статистике, благодаря организации жилищного кооператива, можно сэкономить 
порядка 50% на приобретении жилья; 2) ЖСК имеют полную прозрачность при-
влечения и траты денежных средств; 3) финансировать строительство можно по-
этапно, а рассрочка может быть дана не только на период возведения дома, но и 
на время после окончания строительства; 4) граждане, вступающие в ЖСК, мо-
гут сэкономить на разнице между рыночной ценой и себестоимостью жилья, ко-
торую забирает застройщик; 5) в случае приобретения квартир по механизму 
ЖСК граждане в большей степени защищены от различных непредвиденных си-
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туаций. Если застройщик объявил о своем банкротстве, пайщики вправе само-
стоятельно заниматься возведением здания; 6) участие в ЖСК позволяет менее 
регламентированно подходить к процедуре заключения договора с покупателем; 
7) лицам, вступающим в ЖСК, предлагается возможность построить жилье по 
приемлемым и даже в некоторой степени привлекательным ценам. Это стано-
вится возможным потому, что Налоговым кодексом Республики Беларусь[4] 
установлено ряд льгот по уплате налогов для ЖСК и их членов (например, 
ст.186 и ст.193 Налогового кодекса Республики Беларусь; от некоторых налогов 
они вообще освобождаются, например, от налога на недвижимость; также име-
ются льготы для ЖСК по уплате земельного налога; освобождены от налогооб-
ложения взносы (доли), возвращаемые физическим лицам при прекращении 
строительства квартир и жилых домов, а также возвращаемые паевые взносы в 
случае выбытия граждан из числа членов жилищно-строительных кооперативов, 
в т.ч. и проиндексированные). 
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